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N o v e m b e r  1 7 t h ,  
n a l i s t  
In a !  A f f a i r s  a n d  t h e  Uep~ 
[ ;
i t i z e n s h i p  a n d  Immigra+i~·• 
p e r i e n c e  a t  l e a s t  t h e y  
b e e n  e f f i c i e n t  a n d  
'  
G u e s t  S p e a k e r  
D O N A L D  F L E M I N G  
: \ l i n i s t e r  o f  F i n a n c e  
T U E S D A Y ,  N O V .  2 8  
4  P . : \ 1 .  
R o o m  2 0 8  
V o l .  2  I s s u e  N o .  ?  - C i r c u l a t i o n  1 0 0 0  
T H E  
' W E E K L Y  
V O I C E  O F  W  A .  T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
U N D E R G R A D U A T E S  
S p o r t s  E v e n t s  
B A S K E T B A L L  
M O N .  N O V .  2 7  8 : 3 0  p . m .  
H a m i l t o n  T e a c h e r ' s  C o l l e g e  
a t  
w . u . c .  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 3 r d ,  1 9 b l  
~
Gault w e n t  o n  t o  s a y  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e p l y  
a . r t m e n t  o f  C i t i z e n s h i p  a n  ·  
~:tfi~r!fJ~~~ P .  &  G .  H e a d e d  F o r  S m a s h i n g  S u c c e s s  
d~~~~~;e;~;t t~i~:p w  P  &  G  S h.  T  k .  . .  0  F .  I  F  
p~~k!~;\~:n'::s ~ ·  •  •  O W  a  1 n g  n  I n a  o r m  
c o u l d  n o t  b e  g r a n  
t o  e n a b l e  h i m  t o  a t t e n  
·~ . .  ~- w a s  n o t  a  s t u d  
w i t h  t h e  
w h i c h  a l r e a d y  
C a n a d a .  O n  
s s a n c e  C l u b  
1 7  - J o a n n e  H i l l d l e y  
( f o l k s i n g e r )  
1 8  - B r u c e  S t y l e s  
( j a z z  q u a r t e t )  
1 9  - T . V .  &  R a d i o  S t a r  
J i m  M c C a r t h y  
'  T o m  R a m a u t a r s i n g h .  
a n d  d i f f e r e n t  s t y l e s  w e r e  
A r n i e  G o l d s t e i n  a n d  
P a u l  t r i e d  t o  w e a r  
r~~~n:~ion b y  l e n g t h y  p l a y s .  
m i x e d  s i n g l e s .  G i r l s  
b o y s  a n d  c o n t i n u e d  t o  
s e m i - f i n a l s  w e r e  S h i r l e y  
C a r m e n  B l a k e .  
t h e o r e m s  w e r e  a l s o  
t h e  g a m e  b y  t h e  o n l y  
p r o f e s s o r ,  P r o f e s s o r  
T o m  R a m a u t a r s i n g h  
w o u n d  u p  a s  s c h o o l  
d e f e a t i n g  M i c h a e l  S t a n -
d i v i s i o n  A  i n  t h e  f i n a l  
2 1 : 1 8 ;  2 1 : 1 9 .  S h e r -
E d d y  h a d  t h e  m i & -
t h e  f i r s t  v i c t i m  
~ ~·~ated b y  t h e  c h a m p .  
i n t e r e s t i n g  a n d  m o s t  
w e r e  a g a i n s t  B o b  
i m p r o v e d  p l a y e r  
S c o r e s  2 1 : 1 5 ;  2 6 : 2 8 ;  
c o m p e t i t i o n ,  s i x  o f  t h e  
w i l l  b e  c h o s e n  t o  r e p r e -
i n  i n t e r - u n i v e r s i t y  
l a t e r  o n  i n  t h e  y e a r .  
S T A N K O W I T S C H  
p r e s e n t  o u r  f o r e s t s  
b e n e f i t s  y e t  u n c o v e r e d ,  
o f  t h e  f a c t  t h a t  9 5 %  
i s  e x p o r t e d  l e a d  h i m  
a n d  t h e  p o s & i b i l i t y  
e  c o l d  w a r ,  o f  h e r  a t t e m p t  
~ o u r  h u g e  e x p o r t  t r a d e  
~d p u l p  a n d  p a p e r  w i t h  
~rts o f  l u m b e r  s e c u r e d  
a s t  f o r e s t  r e s e r v e s  i n  
s u r p a r , s  t h o s e  o f  C a n a d a  
c o u n t r y .  I !  i s  o n l y  
t h a t  t h e  e c o n o m i c  c o s t  
t h i s  c r o p  w i l l  p r e v e n t  
s u c h  a c t i o n .  
l u s i o n  o f  h i s  s p e e c h  t h e  
d j o u r n e d  t o  t h e  l a d i e s '  
1 1  f o r  c o f f e e  a n d  c a k e .  
O N A R D  S C H A E F E R  
T h e  P  &  G  c a s t  h e l d  i t s  f i r s t  r e -
h e a r s a l  i n  t h e  W a t e r l o o  C o l l e g i a t e  
a u d i t o r i u m  o n  S u n d a y  n i g h t  l a s t .  
I t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  o n e  c o u l d  
r e a l l y  s e e  t h e  s h o w  b e g i n n i n g  t o  
t a k e  s h a p e .  A l l  t h e  a c t s  r e h e a r s e d  t o  
a n  a p p r r c i a t i v e  a u d i e n c e  m a d e  u p  
o f  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  c a s t .  
M i k e  W h i t e h e a d  f l e w  a b o u t  t h e  
a u d i t o r i u m  g i v i n g  i n s t r u c t i o n s  a n d  
a d v i c e ·  t o  h i s  p r i n c i p a l s  a n d ,  s u r p r i s -
i n g l y  e n o u g h ,  r e m a i n e d  s o m e w h a t  
s a n e  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  o f  t h e  
o r d e a l .  
b e  a m o n g  t h e  f a v o u r i t e  t u n e s  f o r  
p o t e n t i a l  w h i s t l e r s  o n  c a m p u s  a n d  
i n  t h e  K - W  a r e a .  
T h e  J a z z  B a n d  i s  a  u n i q u e  i n -
s t i t u t i o n  i n  it~ o w n  w a y .  B y  u n i q u e  
I  m e a n  i t s  e n t r a n c e .  I f  o n e  l i k e s  t o  
r e c a l l  t h e  d a y s  o f  t h e  g r e a t  s w i n g  
b a n d s ,  t h e n  t h i s  g r o u p  s h o u l d  s p u r  
t h e  m e m o r i e s  o f  q u i t e  a  f e w .  
T h e  c h o i r  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
D r .  M .  L .  D o l b e e r  u p h o l d s  t h P  o l d  
s o u t h e r n  t r a d i t i o n  o f  s p i r i t u a l  s i n g -
i n g ,  w h i l e  t h e  G l e e  C l u b  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  M r .  C h a r l e s  M c L a i n  
u p h o l d s  t h e  l o c a l  t r a d i t i o n  o f  G e r m a n  
b e e r - d r i n k i n g  s o n g s .  
s a m e ,  t h e  d i a l o g u e  h a s  b e e n  c h a n g e d  
t o  s u i t  l o c a l  t a s t e s .  M i k e  g i v e s  v e n t  
t o  h i s  p r a c t i c a l  s i d e  w h e n  h e  e . < -
p o s t u l a t e s  o n  " T h e  H i g h  C o s t  o f  
D y i n g " .  
T h e  s h o w  w i l l  u n d o u b t e d l y  b e  t h e  
m o s t  s u c c e s s f u l  o f  a l l  P  &  G'~. T h i s  
l i t t l e  p r e v i e w  a s  t o  w h a t  t o  e x p e c t  
w e  h o p e  w i l l  i n s p i r e  t ; c k e t  s a l e s  f o r  
T h u r s d a y  a n d  F r i d a y .  ( S a t u r d a y  i s  
f i l l e d  t o  c a p a e i t y J .  
C o m e  O n e  - C o m e  A l l  - - T h e  
p r i c e  i s  r i g h t ,  o n l y  $ 1 . 0 0  G e n e r a l  
A d m i s s i o n .  P  &  G  i s  y o u r  s h o w  -
S u p p o r t  I t !  
B y  S H A R I  G R A H A M  
&  J O H N  S E C C O M B E  
T h e  P  &  G  d a n c e r s  g o  t h r o u g h  t h e i r  p a c e s  d u r i n g  l a s t  d a y  r e h e a r s a l s  
J i m  N e e b ,  w h o  i s  d i r e c t i n g  t h e  
m u s i c a l  e n d  o f  t h i n g s ,  p u t  h i s  
s o n g s t e r s  t h r o u g h  t h e i r  part~ w i t h o u t  
a  h i t c h .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  
t h e  c a t c h y  n u m b e r s  w i l l  b e  w e l l  
r e c e i v e d  b y  e v e r y o n e .  
T h e  s k i t s  p o k e  f u n  a t  a  c r o s s  
s e c t i o n  o f  t h e  T w e n t i e t h  C f [ m t  u r y  
i n s t i t u t i o n s .  B o m b  t h r e a t s  a n d  f a l l -
o u t  s c a r e s  a r e  w i t t i l y  p o r t r a y e d  i n  
a ·  l i t t l e  t h i n g  c a l l e d  " T h e  B o m b  
F a l l o u t  S h e l t e r " .  A n o t h e r  t h r o w s  
a n  u p p e r c u t  t o  t h e  c h i n  o f  c o l l e g e  
f o o t b a l l  i n  a  d i t t y  w r i t t e n  a f t e r  a  
S h a k e s p e a r e a n  m a n n e r .  I n  t h i s  o n e  
W h i t e h e a d  j e e r s  a t  h i s  o w n  c o l l e g e  
f o o t b a l l  t e a m  w i t h  a m a z i n g  - t o  
b o o t  - s o  l o o k '  fo~ i t .  T h i 1 >  i s  t h e  
i r o n y  o f  t h e  s a r c a s m  a n d  w i t  o f  t h e  
a u t h o r  ( w r i t e r ? )  
Sk i t s  0 '  F r e n z y  
b y  P e t e r  T .  H a r d y  
O n  t h e  2 2 n d  o f  N o v e m b E : r  a n o t h e r  
P u r p l e  &  G o l d  s h o w  g e t s  u n d e r  w a y .  
O n  t h a t  d a y  t h e  P  &  G  w i l l  h a v e  a  
d r e > s  r e h e a r s a l  a c  w h i c h  a  g r o u p  o f  
h a n d i c a p p e d  " k i d s "  f r o m  T o r o n t o ' &  
Y a r i e t y  V i l l a g e  a n d  a n o t h e r  g r o u p  
f r o m  K i t c h e n e r  w i l l  a t t e n d .  T h e n  
o n  t h e  2 i l r d . ,  2 4 t h . ,  a n d  2 5 t h .  t h e  
g r a n d  ~how w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
p u b l i c .  T h e  s h o w  w i l l  b e  h e l d  a t  
W a t e r l o o  C o l l e g i a t e  a u d i t o r i u m  w h i c h  
c a n  s e a t  6 0 0 .  T h i f >  m e a n s  t h a t  1 8 0 0  
r a n  s e e  t h e  s h o w  a n d  o n  t h e  b a s i s  o f  
t i r k e t  ~ales t h i s  c a p a c i t y  m a y  s o o n  
b e  r e a c h e d .  D o n ' t  b e  l e f t  o u t ;  B E G ,  
B U Y  o r  B O R R O W  a  t i c k e t .  T i c k e t s  
a r e  b e i n g  s o l d  b y  c l u b s  a n d  i n d i v i d u a l s .  
T h e y  a r e  a l s o  o n  s a l e  a t  S c h e n d e l ' s  
G o u d i e s ,  a n d  T h e  C h i c k e n  ~est. 
T h e  c o s t  i s  $ 1 . 5 0  r e s e r v e d  a n d  $ 1 . 0 0  
g e n e r a l  a d m i s s i o n .  
A  t i m e l y  s k i t  o n  f a l l o u t  & h e l t e r s  
s h o u l d  p r o v e  i n t e r e s t i n g .  M u s i c  
~ill b e  p r o v i d e d  b y  t h e  c o l l e g e  c h o i r ,  
m e n ' s  c h o r u s ,  t h e  " W a y f a r e r s " ,  a n d  
j a z z  b a n d .  D a n c e  n u m b e r s  w i l l  a l s o  
b e  p r e s e n t e d .  C u r t a i n  t i m e  i s  8 : 3 0  
p . m .  
A l l  t h e  s t u d e n t s  h a v e  w o r k e d  h a r d  
o n  t h e  s h o w .  S h o w  y o u r  i n t e r e s t  b y  
b u y i n g  a  t i c k e t .  
C o m e  a n d  G e t  i t !  
A t t e n t i o n  C l u b  E x e c u t i v e s  
C l u b  w r i t e - u p s  t o  1 0 0  w o r d s  w i l l  
b e  p r i n t e d  i n  t h e  1 9 6 1 - 1 9 6 2  Y e a r -
b o o k  ( K e y s t o n e )  t h i s  y e a r  o n l y  
i f  t h e s e  w r i t e - u p s  a r e  s u b m i t t e d  
o n  o r  b e f o r e  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 6 1 .  
A l l  w r i t e - u p s  m u s t  b e  p u t  i n  t h e  
K e y s t o n e  m a i l b o x  b y  t h e  s t i p u l a t -
e d  d a t e .  
C o - E d i t o r s  o f  t - h e  K e y s t o n e  
T h e  o p e n i n g  s o n g ,  " T h e  Skit~ 0 '  
F r e n z y  R e v u - u - u e " ,  a n d  a c c o m p -
a n y i n g  d a n c e  r o u t i n e ,  s h o u l d  s e t  
t h e  t h e m e  a n d  m o o d  o f  t h e  s h o w .  
T h e  e x t r e m e  c l e v e r n e s s  a n d  g o o d  
t a s t e  w i l l  u n d o u b t e d l y  h e a p  m a n y  
l a u r e l s  u p o n  t h e  g r e a t  w h i t e  ( h e a d )  
f a t h e r .  
O f  c o u r s e ,  l e t ' s  n o t  f o r g e t  C h r i 1 >  
P l e t c h  w h o  w r o t e  t h e  m u s i c  f o r  t h e  
s h o w .  T h e  o r i g i n a l  z i p p y  l i t t l e  
n u m b e r s  " W . U . C . " ,  " A b b r e v i a t i o n s " ,  
a n d  " D o  I t  N o w " ,  w i l l  u n d o u b t e d l y  
" B y  c h e  T u r n  o f  Y o u r  D i a l "  w a s  
o r i g i n a l l y  p r o d u c e d  b y  M i k e  W e s t ;  
h o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e  i d e a  i s  t h e  
C o u n c i l  I s s u e s  W i n t e r  C a r n i v a l  S t a t e m e n t  
t h e m s e l v e ! > ,  i n  f a v o u r  o f  M r .  M a - m a n s e n  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  
h o o d ' s  p l a n  a n d  m o v e d  t h a t  t h e  c o u n c i l  m o v e d  t h a t  t h e  c a r n i v a l  
e x e c u t i v e  o f  t h e  c o u n c i l  a p p r o a c h  c o m m i t t e e  a c c e p t  t h e  g e n e r o u s  b u d g e t  
t h e  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  t o  r e - w h i c h  h a d  b e e n  g r a n t e d  b y  t h e  A d -
v e r s e  i t s  d e c i s i o n .  m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l .  T h i s  b u d g e t  
A t  a  m e e t i n g  w i t h  t h e  D e a n  o n  
T h u r s d a y  e v e n i n g ,  i t  w a s  d e v u l g e d  
t h a t  t h e  c a r n i v a l  w a s  n o t  M r .  
H e r m a n s e n ' s  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y .  
T h e r e f o r e ,  w i t h  t h i s  a n d  o t h e r  i n -
f o r m a t i o n  t h e  P r e s i d e n t  o f  S t u d e n t  
C o u n c i l  c a l l e d  a n  e m e r g e n c i  m e e t i n g  
F r i d a y  a f . . e r n o o n .  T h e  c o u n c i l  v o t e d  
u n a n i m o u s l y  t o  h o l d  t h i s  m e e t i n g  
" i n  C a m e r a " ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  c a r n i v a l  
c o m m i t t e E : ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  D e a n ,  
W .  H a g g s t r o m  a n d  D .  M o r g e n s o n ,  
b e i n g  p r e s e n t .  
w a s  i n c r e a s e d  f r o m  $ 5 0 0  t o  $ 1 , 8 1 0 ,  
w i t h  t h e  & t i p u l a t i o n  t h a t  t h e  p u b l i c  
d a n c e  o n  t h e  p r o p o s e d  s c a l e  b e  
c a n c e l l e d .  
A  v o t e  o f  c o n f i d e n c e  i n  M r .  
M a h o o d ' s  a b i l i t y  t o  c a r r y  o u t  s u c h  
a  p r o g r a m m e  w a s  u n a n i m o u s l y  p a s s -
e d .  T h e  c o u n c i l  r e c o m m e n d e d  t h a t  
t h e  c a r n i v a l  c o m m i t t e e  b e  r e v i s e d  
t o  i n c l u d e  a  m o r e  a c t i v e  a n d  r e -
p r e s e n t a t i v e  m e m b e r s h i p  f r o m  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  f a c u l t y ,  t h e  a l u m n i  
a n d  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  r e c o m m e n d i n g  
t h a t  M r .  M a h o o d  b e  r e t a i n e d  a s  
c h a i r m a n .  
C o u n c i l  H o l d s  
M a r a t h o n  
S e s s i o n  
S h o u l d  
S t u d e n t s '  
C o u n c i l  
l o a n  
m o n e y  t o  o r g a n i z a t i o n s  r e p r e s e n t i n g  
t h e  s c h o o l  b u t  n o t  o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  
a s  a  s c h o o l  c l u b  o r  o r g a n i z a t i o n ?  
T h i s  w a s  t h e  q u e s t i o n  w h i c h  c a u s e d  
m u c h  d e b a t e  i n  l a s t  W e d n e s d a y ' s  
c o u n c i l  m e e t i n g ,  a l o n g  w i t h  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  v a r i o u s  o t h e r  c l u b s '  
b u d g e t s .  T h i s  m e e t i n g ,  b y  f a r  t h e  
m o s t  l e n g t h y  o f  t h e  y e a r ,  l a s t e d  f r o m  
s e v e n  i n  t h e  e v e r \ i n g  t o  o n e  o ' c l o c k  
T h u r s d a y  m o r n i n g ,  c o m p l e t e  w i t h  
t w o  . t e n  m i n u t e  i n t e r m i s s i o n s .  
T h e  l e n g t h  o f  t h i s  " m e e t i n g " ,  
w h i c h  a t  t i m e s  t h r e a t e n e d  t o  t u r n  
i n t o  s o m e t h i n g  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n -
q u i s i t i o n  w a ! >  d u e  i n  g r e a t  p a r t  t o  
a  r e q u e s t  b y  C l i f f  M a h o o d  t o  s p e a k  
o n  t h i &  y e a r ' s  I c e  C a r n i v a l .  T h e  
s p o t  o c c u p i e d  b y  t h i s  g e n t e l m a n  h a d  
p r e v i o u s l y  b e e n  r , c h e d u l e d  f o r  a  
d i s c u s s i o n  o n  c h a n g e s  t o  t h e  S t u d e n t  
C o u n c i l  c o n s t i t u t i o n .  
P r e v i o u s  t o  t h i s  i s & u e  h o w e v e r ,  
a n d  f c l l o w i n g  t h e  c o n & i d e r a t i o n  a n d  
reque.~ts o f  v a r i o u s  s c h o o l  c l u b s  f o r  
g r a n t s  o f  m o n e y  f r o m  c o u n c i l ,  a  
r e q u e s t  w a ! >  b r o u g h t  f o r w a r d  b y  
a  c o u n c i l  m e m b e r  r e p r e s e n t i n g  t h e  
W U C  R o y a l s .  T h i s  i s  a  b a s k e t b a l l  
D u r i n g  t h e  c o u n c i l ' s  r e g u l a r  m e e t -
i n g '  o n  W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  a  d i s -
c u s s i o n  a r o s e  c o n c e r n i n g  " W i n t e r  
C a r n i v a l " .  C l i f f  M a h o o d ,  p r e s e n t  
c h a i r m a n  o f  t h e  c a r n i v a l  c o m m i t t e e ,  
p r e s e n t e d  a  t e n t a t i v e  p r o g r a m m e  
w h i c h  h e ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  R . V .  
H e r m a n s e n ,  h a d  p r e p a r e d .  T h e  
p r o g r a m m e  h a d  b e e n  p r e s e n t e d  t o  
t h e  c a r n i v a l  c o m m i t t e e ,  w h o ,  b e i n g  
i n d e c b i v e ,  r e f e r r e d  i t  t o  t h e  E x e c u t i v e  
o f  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  f o r  
c o n f i r m a t i o n .  B o t h  b o d i e s  a g r e e d  
c o n c e r n i n g  t h e  g e n e r a l  p r o g r a m m e  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  
p u b l i c  d a n c e  t o  b e  h e l d  a t  t h e  
K i t c h e n e r  M e m o r i a l  A u d i t o r i u m .  T h e  
S t u d e n t  C o u n c i l ,  a & s u m i n g  t h a t  M r .  
r l  e n n a n s e n  w o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  d a n c e ,  
v o t e d ,  a f t e r  t w o  m e m b e r s  a b s e n t e d  
A f t e r  f u r t h e r  d i s c u s 1 > i o n  a n d  c l a r i -
f i c a t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  M r .  I i e r -
T h e  E x e c u t i v e  o f  
S t u d e n t  C o u n c i l  
t h e  1  t e a m ,  n o t  o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  a s  a  
S e e  C O U N C I L  P a g e  2  
T h e  c a s t  e n e r g e t i c a l l y  r e h e a r s e s  t h e  o p e n i n g  n u m b e r .  
D e a d  d e s p o t  E r b  d i c t a t e s  d e c r e e  t o  f e l l o w  a c t o r .  
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college team by the athletic depart-
ment, but representing this school 
in the YMCA house league. Their 
reque&t was for the sum of 50 dollars, 
in the form of a loan. This huge 
sum of money was not the cause of 
the debate. The argument put 
forward agaim<t the loan, was that 
a precedent would be Ret and every 
Tom, Dick and Harry would be 
forming a club of some type, ~'aying 
it represented WUC and requesting 
a loan. After much argument on 
the subject which included the ideas 
that such a team was good publicity 
for the school, and that this grant 
would in no way set a precedent for 
future loans, the loan was granted. 
Other highlights of the meeting 
included the proposed approach of 
Shelly Finson, Ron Wood~. Lou 
Sattler, Jim Kent, and Brian Baker 
by John Erb, Chairman of lionor 
A wards Commit tee to serve on that 
committee. Jim Meade is the Junior 
Class representative. 
A discussion of the con~titution of 
the Westminster Club took up a 
few minutes of the evening, and 
turned into an issue clouded with 
confusion. It was eventually straight-
ened out and the club's request for 
money granted. 
John Vermeulen, Council Treasurer, 
presented a new bookeeping plan to 
be adopted by all clubs on the campus. 
This ~ystem has been devised by 
the administration and is supposed 
to ease auditing, as well as the job 
of the individual clubs' new ad-
minh 1 ration in coming years. 
The grant that was last year given 
to the P & G group for a casl party 
following the final performance wa& 
again allotted this year. 
The long overdue purchase of a 
record player, complete with am-
plifier and microphone, for ~>chool 
u~e wa5 discussed, and permission 
ha~ finally been granted to the 
existing committee in charge to 
buy one a< thier discretion. 
Council abo discu&sed a change 
in this week's meeting time. It was 
finally decided to hold the meeting 
Tuesday in spite of the first home 
basketball game · to be held that 
evening. The change was necessitat-
ed by the P & G show which is 









SH 4-8177 Waterloo Ont. 
We Specialize in Prescriptions 
DON'T FORGET ... 
The Christmas Banquet 
and 
Boar's Head Procession 
and 
Mummer's Play 
Tues., December 12 
Scribblings 
-The gospel according to the press 
has instilled in its believers an 
irrational fear of the inevitability 
of death and the necessity of fall-
out shelters. The former has 
been inevitable since Adam; the 
latter leads to a false sense of 
security. FDR, erstwhile pre-
sident, once stated, "The only 
thing we have to fear is fear itself." 
Today we have an hysterical 
hysteria of hysteria. 
- The Dief-Green-Drew triumvirate 
is confused on Tory attitude 
toward England entering the ECM. 
England desperately needs this 
economic relationship but apron-
stringed Canada fears the eco~ 
political unweaning and the High 
Commissioner prefers bridge to 
reports. Anyway, the British press 
is giving us a "grand slam". 
Jack. Leon Wishes 
To Thank ••• 
JACK LEON, Chairman of World 
University Services wishes to thank 
the following people and their com-
mittees, without whose help Treasure 
Van could not have been successful. 
TREASURE VAN CHAIRMAN-
ROBBIE PHILLIPS. 
Mrs. M. Binhammer. 
Publicity Chairman-Eve Klein. 
Sales Manager-Bernard Rubenstein. 
The Cord-Peter Homenuck. 
Cash-John Horman. 
Special effects-Marvin Ellison. 
The W.U.C. office and mailing room 
staff. 
Donna Muir and her assistant tea 
hostesses from W.U.A. 
W.U.S. Secretary-Diane Strahm. 
Prof. R. Langen, Prof. Titus, Dean 
Morgenson and Dean Brandon 
and Waterloo University College. 
And all those who participated in 
Treasure Van in any way. 
Try The Meal Ticket 
Grand Grill 
10 King St. S. Waterloo 
SH. 3-3404 
Fast Service & Good Food 
Windmill Shop 




Newman Club of Waterloo 
PRESENTS 
Rev. A.J. Durand Ph-.D. 
of the University of Western 
Ontario 
'Do Machines REALLY Think?' 
Sunday, Nov. 26, 8:00 p.m. 
AMPHITHEATRE 
UNIVERSITY of WATERLOO 
Everybody Welcome 
Don't give me any of that "menthol" jazz- I like filters. 
Treasure Van Successful 
by Mary Bowman 
For the past few weeks, W.U.S. 
has been busy preparing for the 
arrival of "Treasure Van". The new 
girls' residence has been crawling 
with college boys paving the way 
for the event, much to the girls' 
enjoyment. 
To understand the purpose of this 
one must first know the work done 
by W.U.S. W.U.S. is a world-wide 
organization which works with 
"Treasure Van" to help other uni-
versity and college students. Each 
year one university which needs 
financial assistance in some way is 
chosen. Perhaps a donation is given 
for a new gymnasium, library, swim-
ming pool, scholarships, etc. Such 
donations come from the proceeds 
of "Treasure Van", all of which 
W.U.S. receives, aPd include only 
the student bodies, regardless of 
race, creed, or religion. The pro-
fessors and admini:;tration do not 
enter the picture. 
President Jack Leon 
Secretary Diane Strahm 
Chairman of 
Treasure Van Bob Phillips 
Publicity 
Chairman Eve Klein 
Refreshments Donna Muir 
This year, twenty-five countries 
were represented. Each country was 
given a table on which were displayed 
handicrafts and articles from the 
motherland. 'Treasure Van" was 
well attended by reidents of Kit-
chener and Waterloo, and by the 
student body of Waterloo University 
College. It was generally felt, how-
ever, that many of the items were 
too expensive for a college student'& 
budget. Nevertheless, W.U.S. is 
happy to report that an even greater 
profit than last year was made. This 
indicate& that the undertaking was 
successful both in finance and ex-
perience. W.U.S. and the student 
body wish to thank Mr:,. Binhammer, 
the housemother, for allowing 
"Treasure Van" to be held in the 
recreation room of the new girls' 
residence. The space and atmosphere 
The executive of W.U.S., and those definitely added to its complete 
in charge of "Treasure Van" were: success. 
PORTRAIT . PHOTOGRAPHY 
' 
Cameras - Films - Flashbulbs 
MURRAY'S STUDIO 




Tuesday Nov. 28 4 p.m. 
Donald Fleming 
MINISTER OF FINANCE 
ROOM 208 







THE PIZZA KING 
OF THE TWIN CITIES 
SH 4-8992 
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Personal - Commercial 
Supplies 
Office Furniture 
Phone SH 3·8248 
120 King St. S. Waterloo 
Soeial 
Dec. 
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kits 
NDP Leader Tommy 
Looking on are Bill 
Peter Homenuck, 
T. C. Douglas 
Can a 
T. C. "Tommy" 
leader of the New 
displayed his nationally 
sonality and oratorical 
addressed over 200 
jammed the music 
meeting presented by 
New Democrats. 
In his address, Mr. 
lined some parts of 
and emphasized the 
though we in Canada 
democracy we do not 
democracy -
from want and the IreemJnlJ 
Mr. Douglas 
NDP platform is 
democracy with ec(>nc1m~ 
so as to eliminate the lack 
of our population and 
social welfare to give 
greater measure of se(:ur.l~.)l 
of 16 other 
social security than 
are tied !or 17th place 
on money spent on 
while Sweden, West 
and Great Britain rank 
top. This shouldn't 
very happy," he said. 
to thl' NDP forei~n 
